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Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan 
(kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang 
paling sempurna. 
(Q.S. An-Najm : 39-41) 
 
Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri 
(Q.S. Al Ankabut [29]:6) 
 
Hai orang-orang yang beriman, jaikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar 
(Q.S. Al Baqarah: 153) 
 
 
Sayangi dan hormati kedua orangtuamu, karena jika kamu telah kehilangan  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran 
terhadap kinerja manajerial dan untuk menguji pengaruh pelimpahan wewenang 
terhadap hubungan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah H1 : Pengaruh partisipasi anggaran 
terhadap kinerja manajerial dan H2 :Pelimpahan wewenang mempunyai pengaruh 
terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial. Sampel 
yang diambil dalam penelitian ini adalah para manajer menengah yang terdiri dari 
kepala bidang, kepala bagian, kepala instalasi, dan wakil-wakilnya. Alasan 
memilih manajer tingkat menengah sebagai responden dalam penelitian ini adalah 
manajer menengah merupakan manajer pelaksana pada perusahaan yang ikut 
terlibat secara aktif dalam penyusunan anggaran dan teknik pengambilan 
sampelnya menggunakan metode non probability sampling yang berupa purposive 
sampling. 
Berdasarkan hasil analisis variabel partisipasi anggaran diperoleh nilai 
signifikansi 0,019 <  = 0,05. Ho ditolak dan H1 terdukung secara statistik, 
artinya secara individu variabel partisipasi anggaran mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja manajerial dan variabel pelimpahan wewenang 
diketahui nilai signifikansi 0,019 <  = 0,05. Ho ditolak dan H1 terdukung secara 
statistik, artinya secara individu variabel pelimpahan wewenang mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial dan variabel partisipasi 
anggaran*pelimpahan wewenang sebagai variabel moderating juga mempunyai 
pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja manajerial, hal ini dibuktikan 
dengan nilai nilai signifikansi 0,025 <  = 0,05. Ho ditolak dan H1 terdukung 
secara statistik, artinya secara individu variabel partisipasi anggaran*pelimpahan 
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